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Specifiina ili ekscesivna pona5anj a
osutlenih poiinitelj a razbojni5tva
u relaciji s procjenom njihov-a pona5anja
u kaznenom zavodu
Saietak
(J ovom radu raiilanjuju se neka specifiina ili el<scesivna ponasanja poiinitelia razbojni|tua koji
se nalqze u kaznenom zavodu zatvoreiog tipa, kao Sto su: gutanje predmeta, samopovredlvanje'
lio,roni", bjefuanje iz kaz;nenog zavoda, iasiienie s dopusta-ili slobodnog izlaska, homoseksualni
odnoii, te'lijeiZnje i vrsta lleienja tijekom izdriavanja kazne. Ona su, prema nrdnji autora,
po"noio i oiekivana, a u izravnoi su vezi s,s procesom adaptacije na zatvorslcu subkulnru' S druge'rior", autori problematiziraju"naCin na kiit se donosi opca procjena ponaianja osudenih osoba
u kaznenom zivodu. Pod pritposnakom da se tretman provodi intenzivno i struino' autori nisu
iklini kategorfCki branrfinri'ryu da bi powemeno prisistvo navedenih pona.Sania ""':! 1:1?:l:.
da ce opci procjena ponaiania osudenika biti negatiuna. Ipak, poznavaiudi praksu' postavuaJu
htpotezi upiouo" , takvim oiekivaniem. Na ulorleu ia S ZZ ispitanika mufikog spola, kaji su poiinili
korr"no ijelo razboinistvq i u roidobtiu od 1981. do 1993. godine nalaze se u kaznenom zavodu
zatvorenog tipa, autori uporabom hi-kvadrat testa, ispituju je li sklonost specifiinim ili eksce-
sivnim poiasinjima znaCainiji lviterij za negativnu oplu procienu ponalania osudenika'-.
Osim raiilamt" tt ortiiitirnlg udiela ovih lonasanii medu ispitanicima, autori su temeljm rezul-
tiioitiroziionja ponrdili norZd"iu hipotezu. Zbog niza ne!o-s-t!tak! !1 stategiji provodenja 
istra'
iivanja, artoit ,roi" prociene daiu s'izrazitim oprezom. ZakliuCT!ie..fretelito usmjeren na opis
kantilr;ta u kojemu, ispitivanje itiologije i fenomenologije specifiinih i ekscesivnih ponaianja i
njihove veze {opcom procieiom ponasania, uopce ima smisla i s kojom svrhom.
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1. Uvod
Vecina specifidnih ili ekscesivnih ponaianja osude-
nika u uvjetima institucije pozrertaje i odekivana' Ona
uglavnomnisu bila karakteristidna za te osobe u uvjetima
Zivota na slobodi; malo tko od njih bio je tada sklon gu-
tanju predmeta, samopovredivanju, pojadanom traZenju
lijednidke pomoci pa dak i homoseksualnim odnosima'
Siogaje odividno da su takva ponaSanja u izravnoj vezi s
priionzacljom. Donald Clemmer (premaAdler, Mueler i
Laufer, l9t l:45 l), prilikom opisivanja zatvorske subkul-
ture, opisao je i proces kojim se osudene osobe na nju
adaptiraju. On wrdi, kao i Garrity (1970: 484), da je svaki
osudenik izloLen >univerzalnim dimbenicima prizortrza-
cije.< Termin pizonizacija rabi se da bi se opisao kom-
pieksan proces kojim novi osudenici ude nadine preZiv-
ljavanja u zatvorskoj zajednici i Sto se od njih odekuje'
Njima je ponajprije oduzet gradanski status, pretvoreni su
u anonimne brojeve odjevene u,istovrsnu odjecu, te pod-
vrgnuti institucionalnim pravilima i zatvorskoj {igidno!
hijerarhiji. Narkon nekog vremena, oni poeinju prihva6ati
svoju inferiornu ulogu, stvarajuci nove navike u svezi s
jedenjem, spavanjem, radom i naude da se za svoj opsta-
nak moraju izboriti sami, na ovaj ili onaj na6in.
Cressey i Krasowski (prema Ganity' 1970:485) utw-
dili su da vecina osudenika u institucionalnom tretmanu
hivizapravo u uvjetima socijalne anomije. Ipak, istodob-
no posioje jake tendencije prema organiziranju i metl-g-
sobnoj zavisnosti. Literatura s podrueja socijalne psiholo-
gije govori da su za funkcioniranje normalnoga druStve-
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nog bica, nuzni relativno stabilni i kontinuirani odnosi.
Izoliranost bilo od kakvih znadajnih referentnih grupa te
interakcija samo na povrSnoj razini vode do ozbiljnijih
te5koca u individualnomu i dru5tvenom funkcioniranju'
Osoba koja se razvrjala relatvno normalno i pokazivala
relativno stabilne obrasce ponaSanja, u nekomu kracem
razdoblju anomije, manje ce osjetiti takve posljedice, ali
kroz dulje razdoblje anomije, one mogu postati vaZne i
vidljive. S druge strane, nestabilna individua ne moZe se
nositi s uvjetima anomije, dak niti unutar relativno krat-
kog vremena. U tom smislu McCorkle i Kom (1970) de-
finiraju zatvor kao jednu fizidku strukturu na odreilenoj
zemlj-opisnoj lokaciji gdje izvjestan broj ljudi, Ziveci pod
vrlo ipicifidnim uvjetima, koristi odredene resurse i pro-
lagodiva se alternativama koje su im prezentirane od
jedinstvenog tipa socijalnog okruZja. Kreatori tog okru-
zja,kojt su u njega ujedno i ukljudeni (djelatnici penalne
instituirje i osudenici), Zive pod ekstremnim uvjetima
fizi(koga i psihidkog Pritiska.
Ukoliko je kazneni zavod za neke osutlenike doista
svijet anomiji, stalna izloZenost takvom iskustvu mogla
bi proizvestiposljedice na funkcioniranje osudenika kao
noimalne osobe. Najmanje Sto se moZe dbgoditi jest, da
ce to negativno utjecati na motivaciju osudenika da se
ukljude bilo u koji od datih oblika socijalnog pona5anja'
Povrh toga, kriminolozi su identificirali niz psiholo5kih
problema koji potjedu iz depriviranosti u odnosu na hete-
ioseksualne 
-odnose 
(Adler, Mueller i Laufer, l99l:457)'
Najgori od tih problema javlja se u obliku seksualnog
>poiobljavanja<i mladih i neiskusnijih osudenika od stra-
ne starijih i iskusnijih. Situaciju jo5 oteZava i prenapu-
denost u zatvorima (koja moZe pogodovati i pobunama),
te neudinkovita administracija, stvarne ili izmi5ljene pri-
tuZbe osudenika, diskriminiranje osuilenih od strane sluZ-
benika i strudnih djelatnika i tako dalje (Conklin, 1992:
421). Sve ovo ostavlja nas u uvjerenju da ce dulj.i boravak
u kaznenom zavodu, rezultirati nemogucnoScu tspravnog
funkcioniranja unutar same institucije, a nakon izlaska ce
se javiti brojni problemi prilagodbe.
Pri procjeni tretmanskih postupaka, tretmana u cjelini
i prognozi udinkovitosti rehabilitacije, veliku ulogu igra
suUj Jktivnost procjenj ivaia. Ispravnost.procjena kontami-
nirana je pt"u-.liki. davanjem zna(enja formalnoj prila-
godbi osutlenika i njihovoj participacij.i jedino u postoje-
Iim sadrzajima tretmana. Fox (1970) isti0e da mnogi od
djelatnika zatvora, pa dak i odbora za uvjetne otpuste,
piedvidaju uspjesno aclaptiranjg izvan zavora temeljem
nepostojanja izlesca o oiudenikovom lo5em ponaSanju u
,uiuo-. Brinc (1983) istiee da se samo temeljem ponasa-
nia osudenika u instituciji, ne moZe pouzdano predvidjeti
uipjesnost izdrzane kazne' Dakako, ponaSanje osudenika
(koje se u nasim kaznenim zavodima u odredenim vre-
menskim razdoblj ima procj enj uj e iznadprosj ednil' n1o-
sjednim i promjenjivim' a u zbirnoj procJenl pozltlvnlm'
promjenjivim ili negativnim), nije garancija stupry.a
"j 
it ou" iehabilitiranosti. Ukoliko je procijenjeno pozi-
tivnim, ono moZe biti, a vrlo desto i jest, ekstrinzidki mo-
tivirano, Sto znadi proradunato upereno prema pogodno-
stima i nagradama. No, kad je i tako, to se ponaSanje pro-
mide post6jecim konceptom samog tretmana, iako to nije
sretno rje5inje, jer se lako pretvara u >kupovanje pona-
sanja< od strine uprave. Djelatnici kaznenih zavoda svje-
sni su, meclutim, da opcenito pozitivno pona5anje osude-
nika ne mora znaditi odustajanje od kriminalne karijere ili
bilo kakvo napredovanje u funkcioniranju lidnosti ili u
ponaSanju u Sirem smislu rijeei (Mik5aj-Todorovic, Leko,
l llS;. tnaee, nismo skloni kategoridki braniti twdnju da
bi povremeno prisustvo (u nekom sludaju dak i konstant-
no - poput homoseksualnog odnosa) nekoga od promat-
ranih ponaSanja, nuZno znadilo da ce opca procjena pona-
Sanja osudenika biti okvalificirana negativnom. Na Zalost,
oslonimo li se na to daje opca procjena ponaSanja, kako
je vec receno, temeljena uglavnom na poStivanju kucnog
reda i sudjelovanju u nekim oblicima strukturiranja vre-
mena, ta bi se wrdnja mogla pokazati ispravnom' Ta pro-
cjena gotovo uopce nije temeljena na kriterijima procjene
oiobnog napredovanja u drjoj osnovi stoji neka od spe-
cifidnih strategija i neki program rehabilitacijskog rada s
malim skupinama ili pojedincima. Da je tako, tada bismo
vjerojatno raspolagali i specifidnim varijablama kojima se
mjeri napredovanje osudenika, proizaSlim iz takvih stra-
tegua i ptograma. Osim toga, u tom bi se sluiaju moglo
aogbaiti da osudenik povremeno ispoljava ponasanja kola
mogu izrazito >zakomplicirati< Zivot djelanrika kaznenog
tul-lodu, ali i da su ona istovremeno odraz frustracije ili
V,rize kroz koju prolazi u procesu bitnijih promjena kroz
koje prolazi. Kao Sto je, naime, poznato, nema procesa
iole ozbiljnijeg mijenjanja pona5anja, stavova' navika, pa
dak i lidnosti, pa bio on voden od strane izuzetno educi-
ranoga i treniranog strudnjaka, koji bi bio bezbolan, odno-
sno ne bi bio frustrativan za osudenu osobu.
Ekscesivna ili specifidna pona5anja, dakle, sigurno
ce se reflektirati na pojedinadnu i opcu procjenu pona-
Sanja osudenika od strane strudnih djelatnika u kaznenom
zavodu. Iako nema istraZivanja koja bi se bavila ispitiva-
njem razlika u udjelu i vrstama takvih pona5anja kod po-
.leOlnitr skupina osudenika s obzirom na vrstu kaznenog
,l.|ela, trebaipomenuti da Cohen i Taylor ( 1972: I 80) uka-
^in nu 
oteZinu zatvorsku adaptaciju upravo podinitelja
kaznenih djela razbojniSwa o kojima je u ovome radu i
rijee. Autoii, naime, dijele osudenike prema prirodi nji-
hova odnosa s vlastima (primjerice, definiranoga time,
kada se krSili pravila, u kojoj su mjeri to dinili vlastima
>u lice<, a u kojoj >iza leda<), pri eemu ce otpor u kazne-
nom zavodu biii prenesen iz vanjskog otpora prema vla-
stima. Prema istraZivanju Kovadevica (1979) moZe se
odekivati da ce osobe osudene radi kaanenog diela raz-
bojniStva, tijekom penolo5kog tretrnana biti izrazito eks-
plozivne, razdraLljive, bezosjedajne i-povodljive, a u so-
"1utni- 
e" kontaktima ispoljavati ekstreme (intraverti,
ekstraverti).
Cilj je istraZivanja ispitati opdu procjenu ponaSanja
ispitanika sklonih ekscesivnim ili specifidnim ponaSanji-
ma. Prepostavlja se da ce sklonost nekima od ispitivanih
ponasanja, biti jedan o znacajnijih kritgrija za negativnu
bpcu procjenu pona5anja u kaznenom djelu.
2. Metode rada
IstraZivanje je provedeno na uzorku od 327 ispitanika
muSkog spola, osudenih za kazneno djelo razbojniStva,
koji suie nalazili ili se nalaze u kaznenom zavodu zatvo-
renog tipa, a djelo su podnili u razdoblju od 0 l' 0 l' I 98 I'
do :1. iZ. 1993. godinc. IstraZivanje je provedeno tije-
kom listopada 1994. godine.
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2.2. Variiable
Varijable koje su u ovom radu uSle u obradu dio su
anketnog upitnilia, za tu swhu posebno konstruiranoga na
Odsjehiza poremeiaje u pona5anju Fakulteta za defek-
tologiju i Fakultetu kriminalistidkih znanosti' Osnovna
varillLla s kojom su u relaciju stavljene ostale glasi:
1. Op0a procjena ponaSanja osuilenoga u kaznenom
zavodu (pozitivno, promjenjivo, negativno)
Sljedece varijable (koje opisuju ekscesivna ili spe-
cifidna ponaSanja osudenika u kaznenom zavodu) imaju
dihotomne kategorije (ne, da):
2. Je li osudenik u kaznenom zavodu gutao razlidite
predmete
3. ie li se osudenik u kaznenom zavodu samopovre-
divao
4. Je li se osudenik u kaznenom zavodu trovao
5. Je li osudenik bjeZao iz kaznenog zavoda
6. Je li osudenik kasnio s dopusta ili slobodnog izla-
ska
7. Je li u kaznenom zavodu primijeceno da osudenik
stupa u homoseksualne odnose
Posljednje dvije varijable odnose se na lijedenje osu-
denika:
8. Lijedenje tijekom izdrLavanjakazne (traZenje lijed-
nieke Pomoci ili PoStede)
a) rijetko ili nikada ne traZi lijednidku pomoc
U) eisto traZi lijednidku pomoc ili po5tedu iako nije
teZe bolestan
c) desto traZi lijednidku pomoc jer je bolestan
9. Kakvu lijednidku pomoc osudenik trazi
a) preteZito specijaliste za tjelesne bolesti
b) preteZito savjetodavnu i psihoterapijsku pomoc
c) ne traZi lijednidku Pomoc
Treba spomenuti da zbog neosjetljivog instrumenta'
odnosno ,tpitniku temeljem kojega su, za svakoga poje-
dinog ispitanika, podaci prikupljeni, ne raspolaZemo in-
iorrn"u. ijurnu o ue eitalo sti nj ihova eks ce-s ivno ga ili spe c i-
fienog iona5anja (osim kod varijable >I:rjedenje tijekom
i.atzi'r:^s"kazne<i;. Stoga su u kategorije.>da< kod vari-
juuii to1" ispituju 
'takvo 
ponasanje,.usli i oni ispitanici
'[o.ji tu m" itibj"ga"ali povremeno ili rijetko, kao i oni
koji su mu izrazito skloni.
Podaci su prikupljeni iz sluZbene dokumentacije kaz-
nenog zavoda zatvorenog tipa Lepoglava'
2.3. Metoda obrade Podataka
U obradi podataka primjenjen je 2g-kvadrat test'
3. Rezultati i diskusija
lztablicaod I do 8 vidljivo je da se manje od jedne
petine ispitanika (16.5%) ponaSa na nadin koji su djelat-
ni"i k-n"ttog zavoda procijenili pozitivnim' Medutim,
preostale detiri petine ispitanika' odevidno,. djelatnicima
predstavljaju kaiegoriju s kojom se treba pojadano baviti'
ivlettu njima je dak oko detiri puta viSe onih dije je pona-
sanje oieeniio procijenjeno promjenjivim nego negativ-
nim.
Iz tablice I moZe se vidjeti da razne predmete guta
svega 3.1% ispitanika. Kako nemamo informaciju o ude-
Ttblica I. Opta prociena ponasania osuilenika
u kuznenom zavodu
(Global assessment of convict behaviour
in penal institution)
Je li u kaz.
































1-kvadrat= 9,1 516; P = 0,1 673
Tablica 2. Opia prociena ponasania osuileniku
u kaznenom zuvodu




































y-kv adr at = 22,0668 ; P : 1,0000
Thblica 3. Opca prociena ponaianja osudenika
u kaznenom zuvodu




































X-kvadrat : | 4,6366; P = 0,9999
stalosti tog pona5anja, moZemo samo pretpostaviti da
neki medu njima to dine rijede, te da je to povezano s
nekim konkietnim povodom' Za druge, pak, gutanje
predmeta ima sasvim odrealenu svrhu i oprobano je sred-
rwo 
"u 
njeno postizanje. Dakako da su za takvo pona5a-
nje najveiim diielom odgovorne osobine lienosti, u kom-
Uinaciji sa speiifienom situacijom u kojoj se osudenik
tijekom borivka u kaznenom zavodu naSao (konflikti,
I
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Tablica 4. Opta prociena ponasania osuilenika
u kaznenom zavodu
(Globat assessment of convict behaviour
in penal institution)
Tsblicu 7. Opia prociena ponasania osudenika
u kaznenom zavodu
(Globat assessment of convict behaviour
in penal institution)
Je li ispitanik
ii"zuiit Pozitivno Promjenjivo Negativno Ukupno
izkaz. zavoda






























































1-kvadrat: l 0,5466; P 
: 0'9995
Thbtica 5. Opta prociena ponasania osudenika
u kaznenom zavodu
(Gtobal assessment of convict behaviour
in penal institution)
KaSnjenle
u povratku. pozitivno promjenjivo Negativno Ukupno
s dopusta ili
y-kv adrat = 42,7066; P = 1,0000
Tablica 8. Opta procjena ponasanja osudenika
u kaznenom zavodu
(Global assessment of convict behaviour
in penal institution)
Kakvu









































?(-kvadrat= 13,1443; P =0'9992
Tabtica 6. Opca prociena ponalania osadenika
u kaznenom zavodu
































































da osudenik pozitivno promjenjivo Negativno Ukupno
stupa u homo-
seksualne odnose
1-kvadrat: 14,47 68; P = 0,2104
donijeti uopceni zakljudci, ali bi svakako bilo vrijedno
ouom probiemu posvetiti pojadanu pozornost' tafg' n1j.e
rijed o izrazito prisutnim pona5an;tma u populacr1l pocr-
nit.liu razboinistva, ona su svakako relativno znaeaino
o.itritnilu nelo u opioj populaciji te dobi i tog spola' S
i-g. rit*.Jbilo bi zanimSi't o ispitati da li neke kate-
sori"ie os,rd"nika prema kriieriju vrste kazne.nog djela'
irtuiinno eesce, odnosno rijede, pribjegavaju gutanju
oiuatn",u, iako bi takvi podaci prije svaga predstarjali
tosredne pokazateue obiljezja lidnosti tih kategortla'
nego Sto bi objaSnjavali vrstu kaznenog djela'
Usprkos tome Sto u tablici I statistidki parametri uka-
zuju na znadajnost veze izmedu gutanja predmeta i opce
ori"i"n" ponasanja osudenika, nije moguce uopcavanje
iuf.fil"euf.ir. Rijee je o malom broju (10) ispitanika zakoje
L uwttl"na skionost ka gutanju predmeta, pa ce se rezul-
iati interpretirati deskriptivno. Medu navedenim ispita-
X-kvadrat: 12,6368: P = 0'9988
utiecai drueih osudenika, stegovna mjera koju te5ko pod-
;;;i;"k"6 s nekim od djelatnika, nove okolnosti u obi-
telisioi situaciii na koje iz kaznenog zavoda ne moZe
utiecati...). Cesto je prisutno >objaSnjenje< od strane
tJ-ift ot"A"nika, da jatakvo ponasanje bilo >jedini izlaz<
i, ,i"nut"" situaciji, ili pat, jedini nadin da >>razbiju
monotoniju< u kaznenom zavodu' Zasada se teSko mogu
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nicima nema niti jednoga eije bi ponaSanje u kaznenom
zavodu opcenito bilo procijenjeno pozitivnim, a podjed-
nako su raspodijeueni u kategorije s promjenjivim i nega-
tivnim pona5anjem.
Gutanje predmeta nije jedinsWeno definirani entitet,
vec samo fenomen u etjoj pozadini mogu leZati razrro-
vrsni problemi, koji su u kaznenom zavodu vi5estruko
potencirani. Stoga ima smisla posebno posvetiti pozor-
nost izudavanju raznovrsnih obiljeZja osudenika sklonih
takvom ponaSanju (moguce je da ona predstavljaju sa-
svim specifidan sklop), te nadina i modaliteta njihova pre-
vladavanja, iako je broj takvih osudenika relativno mali.
No, takvo izudavanje bi, ukoliko je dobro provedeno,
moglo ukazati na potrebu uvoilenja i nadin provotlenja
tretmana unutax malih programa (male skupine ili indi-
vidualno). No, s druge strane, zanimljivo je da o proble-
mu gutanja predmeta kod osudenika u kaznenim zavo-
dima, ima malo analiza, za razliku od nekih drugih pona-
Sanja, kao Sto je to, primjerice, samoubojstvo kojega
obraduju Ivanoff i sur., 1992; Grier 1988; Higgins i Thies
1982; Toch 1975;Zamble i Porporino 1988; i drugi.
Iduce obiljeZje koje ispitujemo u relaciji s opcom
procjenom ponaSanja u kaznenom zavodu, jesu razni
oblici samopovredivanja. I tu se, dakako, javlja problem
nedostatka informacija o njihovoj udestalosti, a korisno bi
posluZile i informacije o nadinu samopovredivanja. Vje-
rojatno je da se medu ispitanicima koji se samopovreiluju,
nalaze i oni kojima se to >>de5ava< kao i oni koji to dine
namjerno, demonstrativno i sa svjesnom namjerom koja
ima svoju svrhu. Prema podacima iz tablice 2, ne5to viSe
od jedne desetine ispitanika samo se povrijedilo bez
obzira na nadin i udestalost. Pretpostavljamo da se medu
njima nalazi i dio onih koji su skloni gutanju predmeta,
jer se i to pona5anje, na odredeni nadin, moZe smatrati
vrstom samopovredivanja na tjelesnom planu. MoZemo
dakle, smatrati da se radi o prilidno velikom broju ispi-
tanika koji na taj nadin zahtijevaju dodatnu pozornost,
prije svega, zdravstvene sluZbe u kaznenom zavodu, a
potom i ostalih djelatnika koji izvan bilo kakvih speci-
fidnih programa, predidenih bas za takve sludajeve, poku-
Savaju dokuditi etiologiju, te intervenirati u skladu sazna-
njem i vremenskim ogranidenjem, s nadom da ce to biti
dovoljno, barem da u skorije vrijeme ne dode do recidive.
Medu ispitanicima koji su skloni samopovreclivanju
najvi5e je onih (preko polovine) Oije je ponaSanje opde-
nito procij enj eno promj enj ivim. Izuzev j ednog ispitanika,
ponaSanje svih preostalih, procijenjeno je negativnim'
Ispitanici koji se samopovreduju, procijenjeni su bitno
razlidito od ostalih. Iako u obje skupine ima najvi5e onih
ispitanika dije je pona5anje opcenito procijenjeno promje-
njivim, u skupini ispitanika koji se samopovreduju ne-
usporedivo je viSe onih dije je ponaSanje procijenjeno
negativnim nego u skupini onih koji se ne samopovre-
duju.
Samopovredivanje koje se javlja u sklopu opcega
problematidnog ponaSanja osudenika, odraz je njihove
izrazito snaZne potrebe da se netko njima bavi, ali kako
kaZu Pulevic i sur. (1988), resocijalizacija u naSemu pe-
nalnom sustavu koncipiranaje za duSevno zdrave, a mi
bismo dodali - i socijalizirane osobe. Cak i takve osobe
ponekad se teSko snalaze u situaciji kada su prisiljene
neko vrijeme boraviti u nekomu od totalitarnih sustaa
(primjerice u vojsci), a Sto tek reti za osudenike, za koje
su brojne analize dokazale nizak stupanj socijaliziranosti.
Posebice to vrijedi za skupinu podinitelja razbojstva i raz-
bojnidke krade kojaje subjektom ovog istraZivanja.
I trovanje u kaznenom zavodu, na koje se odnose
podaci iz tablice 3, takoder se moZe smatrati samopowe-
divanjem u Sirem smislu rijedi. Mogude je da su neki
osudenici, skloni gutanju predmeta i samopovredivanju,
istovremeno pokuSali i s trovanjem kao oblikom samo-
destrukcije. Ovdje takotler nije pozneta udestalost niti
nadini trovanja, pa iemo se zadovoljiti grubim podacima.
Udio osudenika u ovom uzorku, koji su poku5ali ho-
vanje (3.1 %) identiean je udjelu osutlenika sklonih guta-
nju predmeta. Dakako, ne moZemo zloitiraAi li se, uglav-
nom, o istima ili pak, posvema razlidnitim osobama, pa
nam je mogucnost zakljudivanja bitno ogranidena. Do tih
podataka moglo bi se doci dodatrim obradama. Iako je,
zasebno gledano, rijee o relativno malom udjelu ispita-
nika koji pribjegavaju trovanju, oni su kategorija koja, s
vremena na vrijeme, ozbiljno mobilizira snage postojecih
djelatnika i za koje bi bilo korisno osmisliti specifidan
tretman, vjerojatno u sklopu veceg programa koji bi se
bavio osudenidkom samodestrukcijom.
Unutar konstatiranoga, relativno malog broja ispita-
nika koji su u kaznenom zavodu pribjegli trovanju, kod
vi5e od polovice njih, ponaSanje je procijenjeno negativ-
nim. Ostali ispitanici tog subuzorka opcenito ispoljavaju
ponaSanje koje je procijenjeno promjenjivim, a nema niti
jednoga dde bi ponaSanje bilo procijenjeno pozitivnim.
Ovi podaci indirektno ukazuju da poku5aj trovanja
vjerojatno nije izolirani incident i trenutni poku5aj rje-
Senja nekog problema, vec spada u skop cjelokupnog po-
naSanja osudenika, koje djelatnici uglavnom procjenjuju
negativnim, ili pak promjenjivim.
Poku5aj i bj eZanj a iz kazneno g zav o da, op cenito, nisu
rijetkost, no u ovome se radu, kako to varijabla definira,
bavimo onom kategorijom ispitanika koji su svoj bijeg
ostvarili (tablica 4). Ovdje nisu ukljudena ponasanja koja
zovemo udaljenjima (ne vracanje s izlaza, s prekida kaz-
ne, s dopusta, s vanjskih radova i sl.). Kao Sto je vidljivo
iz spomenute tablice, ispitanika koji su ostvarili bijeg ima
relativno malo (4.6 %o).
S obzirom na poznate deprivacije uzrokovane liSe-
njem slobode, posebice kadaje u pitanju kazneno zavod
zatvorenog tipa, razumljiva je Lelja za bjegstvom koja je,
vjerojatro, prisutna u vecine osudenika. Isto tako, vjero-
jatno, realno procjenjuju6i izglede pa i posljedice, ve6ina
osudenika niti ne pokuSava bjeLati, manji dio pokuSa, a
vrlo mali, kao Sto je to vidljivo iz rezultata ovog istra-
Livanja, u tome i uspije. Bilo bi zanimljivo ispitati u kojoj
su mjeri osudenici koji pokuSavaju bijeg, posebice oni
koji su ga dugorodno planirali, svjesni rizika da budu
ponovo uhvaceni i koliko su spremni snositi posljedice
koje su im vrlo dobro poznate. Moguce je da bi ispiti-
vanje pokazalo da je rijed o vrlo specifidnim sklopovima
lidnosti.
Iako u tablici 4 statistidki parametri pokazuju stati-
stidki znadajnu povezanost izmedu varijabli koje opisuju
bjeZanje iz kaznenog zavoda i opcu procjenu ponaSanja
osudenika, generalizibilnost rezultata nije moguca zbog
ianzelno malih frekvencija unutar kategorije koja opisuje
ispitanike koji su bjelali, promatrane u presjeku s kate-
gorijama opce procjene ponasanja. Deskriptivno, medu-
tim, moZemo konstatirati da je medu ispitanicima koji su
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bjezali iz kaznenog zavoda, relativno podjednako onih
dije je opce ponasanje procijenjeno promjenjivim i nega-
tivnim. Samo u jednom sludaju ispitanik koji je bjeLao,
imao je pozitivnu opcu procjenu pona5anja. Njegov bijeg
tijekom boravka u kazenenom zavodu, odevidno' nije bio
uklopljen u cjelovito ponaSanje koje bi djelatnici proci-
jenili promjenjivim ili negativnim, vec samo epizoda, o
lijoj etiologiji na Zalost nemamo relevantnih podataka.
KaSnjenje osudenika u povratku s dopusta ili slobod-
nog izlaska, takoder se, u ovom radu, smatra specihdnim
ili ekscesivnim pona5anjem. PokuSamo li se dublje poza-
baviti ovom problematikom, naici iemo na brojna otvo-
rena pitanja povezana, u prvom redu, s kritertjima po
kojima imle dopust ili slobodan izlazak odobren. Bilo bi
inieresantno ispitati u kojoj mjeri ispitanici samoinicija-
tivno ispoljavaju to ponaSanje, u kojoj ih mjeri potidu nji-
hovi bliznji kod kojih su boravili u vrijeme dopusta ili
provodili vrijeme za slobodnog izlaska, a u kojoj mjeri ih
na to potide njihova Sira socijalna oklina (prijatelji, >kom-
panjoni< s posla i sl.), te u kojoj mjeri je to doista objek-
iivna okolnost (prometna nezgoda, ka5njenje prometala i
sl.).Postoje dakako, i situacije u kojima osudenici svjesno
i namjerno, sagledav5i sve i upoznati sa svim mogucim
posljedicama, ispolje takvo ponasanje. Bilo bi vrijedno
ispitati karakter i sadrZaj situacija koje j9 ispitanik pro-
cijenio vaZnijima od povratka u kazneni zavod na vri-
jeme, iako u podetku nije planirao niti Zelio kasniti' a isto
iuko i to, u kojoj mjeri ispitanici prije samog odlaska na
dopust lli izlazak, vec planiraju kaSnjenje pri povratku'
Mozemo pretpostaviti da bi rezltati ovakvih ispitivanja
mogli pomoci pri boljem prepoznavanju osudenika sklo-
nih*ka$njenju u povratku s dopusta ili slobodnog izlaska'
Podicilz tabli"e 5 pokazuju da 15 oh ispitanika kasni
u povratku s dopusta ili slobodnog izlaza, Sto je znatno
vise nego udio do sada ispitivanih ekscesivnih ili speci-
fidnih ponaSanja.
U-subuzoiku ispitanika zakojeje utvrtleno da su
kasnili u povratku s dopusta ili slobodnog izlaza, naj-
ucestalija opca procjena pona5anja je - promjenjivo
(61.2%), kao sto je to sludaj i u cjelokupnom uzorku' No,
udio onih dijeje ponaSanje opcenito procijenjeno negativ-
nim, daleko je veci od udjela onih , dije je ponaSanje pro-
cijenjeno pozitivnim. Za neznatno maleni dio ispitanika
toii iu kainili u povratku s dopusta ili slobodnog izlaska
(svega trojica), samo ka5njenje, odevidno, nije loSe utje-
calo na opcu prcjenu njihova ponaSanja u kaznenom
zavodu. Vjerojatno je ono bilo specifidno ponasanje u
pravom smislurijedi i nije se uklapalo u tipidno ponasanje
bvih osudenika tijekom boravka u kaznenom zavodu'
Stupa li osudenik u homoseksualne odneose, te je li
to primijeceno od strane uprave kaznenog.zavoda, dva su
odvojena pitanja. Kako to u ovom ispitivanju definira
odgovarajuca varijabla, rijed je o homoseksualnim odno-
sima ispiianika s kojima su djelatnici kaznenog zavoda
upornajti. Etiketiraju li se takvi odnosi specifidnim ili
elscesivnim pona5anjem, patologijom ili poremecajima,
pitanja su za raspravu. Ovdje Zelimo skrenuti pozornost
na eventualne moguce specifidnosti homoseksualizma
kao pojave u kaznenom zavodu zatvorenog tipa, gdje je
deprivacija heteroseksualnih odnosa izrazita i gdje homo-
seisualnost poproima oblike specifidnog ponaSanja' a nije
samo ponaSanje temeljeno na izboru ili afinitetu. U tom
smislu naglaSavamo potrebu kvalitativnog istraZivanja
homoseksualizma u kaznenim zavodima, jer samo i
iskljudivo ra5dlamba brojdane zastupljenosti ove pojave
ne daje traZene odgovore.
Kako je vidljivo iz tablice 6, za relativno je mali broj
ispitanika zamijeceno da stupaju u homoseksualne odno-
se (3.4'h).
Iako statistidki parametri ukazuju na statistidki zna-
dajnu povezanost medu promatranim varijablama, jasno
je da ne moZemo donositi opce zakljudke zbog malih
frekvencija. Na deskriptivnoj razini zakljudujemo da naj-
veci broj ispitanika, za koje je zamijeceno stupanje u ho-
moseksualne odnose, ima negativnu opcu procjenu pona-
Sanja u kaznenom zavodu, te da nema slucaja pozitivne
procjene. Upravo zbog ovoga potonjega, dopuStamo mo-
gucnost da homoseksualizam u kaznenom zavodu, sam
po sebi, predstavlja relativno rizidno pona5anje, te da je
istodobno visoko rangirani kriterij za negativno konoti-
ranu opcu procjenu PonaSanja.
PruZanje lijednidke pomoci osudenicima tijekom
izdrlavanjakazne, samo po sebi, normalna je i odekivana
djelatnost odgovarajucih sluZbi kaznenog zavoda. Ipak,
u0estalost i oblici lijedenja koje osudenik potraZule, mogu
biti indikator da se kod njega radi o specifidnom pona-
Sanju. Prisjetimo li se prethodno interpretiranih varijabli'
koje se odnose na razlidite vrste samodestrukcije ispita-
nika, mogli bismo uoditi njihovu relativnu povezanost s
vrstom potrZivanog lijedenj a tij ekom izdri'av anja kazne.
Ovdje, uiedno, leZi i dio argumenata za svrstavanje nekih
vrsta potraZivanja lijednidke pomoci od strane osudenika,
medunjihova specifidna ponasanja. No, sigumo je, da je
dijapazon takvih argumenata znatno siri, te je, stoga, po-
trebito mnogo opseZnije i preciznije ispitati wste lijedenja
koje osudenici potra'Zuju, u kojim ih okolnostima potra-
zuju realno, u kojima sami izazivaju povode za lijeienje,
a u kojima ih umiSljaju ili izmi5ljaju.
Iz tablice 7 vidljivo je da svega 7.3 % ispitanika iesto
traZi lijednidku pomoc ili po5tedu jer je teZe bolesno, dok
ih relativno dvostruko vi5e ima isto potra'Zivanje, iako ntje
teZe bolesno. U svakom sludaju, oko jedne petine ispi-
tanika stalno je prisutno u ulozi pacijenta, te ako se tome
doda jo5 49,3% ispitanika za koje je medicinskim pro-
gru*o* ionako predviileno lijeeenje (vidjeti rad Miksaj-
-Todorovic, Leko, 1995, raden na istom uzorku), moZe se
zakljuditi daje zdravstvena sluZba kaznenog zavoda viSe
nego opterecena. Podsjetimo da ovo istraZivanje najvecim
svo.lirnailetom kronoloSki prati razdoblje u kojemu je rad
osudenika bio obvezan, a iz iskustva znamo da je njegovo
izbjegavanje kroz >bijeg< u bolest bilo jedno od znako-
vititr bUigezla modaliteta osudenidkog ponaSanja. Uvje-
reni smo, medutim, da jezave(;ibroj osudenika koji traZe
lijednidku pomoc, zdravstvena sluZba pogreSno mjesto
ga3" to dine. Iskljudimo li , naime, somatske i psihidke
bolesti u uZem smislu, kao i hitne sludajeve, joS uvijek
ostaje dio osudenika koji bi svoje potrebe za pozorno5cu'
uvalavanjem i razgovorom (kojim temeljno, zapravo Zele
rijeSiti neke druge Zivotne probleme), mogli zadovoljiti
unutar drugih posebno programiranih aktivnosti. Naime,
u nedostatku takvih program4 zdravstuena se sluZba dini
najblDom i tradicionalno najkompetentnijom da pomaZe
u rjeSavanju raznovrsnih Zivotnih situacija vezanlh za
probleme komunikacije s uZm i Sirom okolinom. Posto-
janje takvih programa, u koje bi se osudenici redovito ili
povremeno, gnrpno ili individualno, mogli ukljuditi, ne
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samo da bi rasteretilo zdravstvenu sluZbu kaznenog zavo-
d4 nego bi, ako su pravilno i stnrdno vodeni (i praienl)
sigurn6 prurZilo i kvalitetniju uslugr' Njihgv cilj ne bi bio
sa:mo uspjesnije prilagodavanje osudenika trenutadnim
uvjetima,-vec 
-krliranje 
novih pogleda na Zivot i novih
pona5-iu t oiima se Zivotne teSkoce mogu rje5avati'
Iz tablice 7 proistjede da je u subuzorku ispitanika
koji nisu teZe bolesni, a desto potraZuju lijednidku pomoc
ili poStedu, relativno visok udio onih s negativnom
op"ottt procjenom ponaSanja (46'5%), a niti jedan ispi-
tanik iz tog iubuzorka nema takvu procjenu pozitivnu' U
subuzorkulspitanika koji desto traze lijednidku pomoc ili
poStedu jer jesu teZe bolesni, najzastupljenija opca pro-
ijena ponasanja- promjenjivo (70.8 7o), a samo kodjed-
nog ispitanika, ona je Pozitivna.
Drugim rijedima, ispitanici koji Oesto traZe lijednidku
pomoc.t karttltto- zavodu, bez obzira jesu li ili nisu teZe
tolesni, opcenito se ponaSaju tako da djelatnici njihovo
pona5anje procjenjuju prvenstveno promjenjivim, a
potom i-negativnim. Odevidna je veza izmedu nestabil-
noga ili ne-gativnoga opcenitog porysgnJl osudenika i
eeJog potrizivanja lijednidke pomoci. To tim prije Sto u
skupi-ni svih ispitanika dije pona5anje je. opdenito proci-
jenjeno pozitivnim, gotovo svi (98.1 %) vrlo rijetko ili
"iUau 
i" t u2" takvu pomo6' Mogli bismo reci da opce-
nito problematidno ponasanje i cesto potraZivanje lijed-
nidke pomoci (bez obzira na stvarno postojanje bolesti)
idu zajedno i iz istog korijena koji istodobno leZi u nji-
hovoj nemogucnosti da se prilagode uvjetima Zivota u
kamenom zivodu' No, ta nemogucnost nije samo odraz
subjektivnih obiljeZja ispitanika, vec i nedostatjih pro-
grama kvalitetnog rada s osudenicima u smjeru, ne samo
irilagodbe, kakJ je vec naprijed re.deno, vec i ucenja
novo! naeina razmiSljanja i novih oblika pona5anjau taz-
nim Zivotnim situacijama.
Tablidni prtkaz podataka na varijabli koja opisuje
kakrm lijedniSku pomod ispitanici potraZuj.u- (tablica 8)
pokazuje da nestovi5e od jedne 9-:tuttln: njih 
(gotovo u
podjednakom omjeru) potraZuje ili psihijatrijsku ili spe-
;ijaiistidku lijednidku pomoc za tjelesne bolesti'
Najveci broj ispitanika vrlo rijetko ili nikada ne traZi
takve wste pomoci Sto ne madi da neki medu njima nisu
ukljudeni u lijedenje predvideno redovitim programom
medicinskog tretmana.
Podaci u tablici 8 pokazuju da je u subuzorcima ispi-
tanika koji preteZito traZe neki od oblika lijednidke pomo-
ci, oko dva odnosno tri puta vi5e onih ispitanika dija je
opia procjena pona3anja negativna nego.pozitivna' Ovo
ie, naravno, samo powida tezlultata vidljivih u tablici 7'-U 
orrottt sludaju, gledamo li, dodatno, i vrstu traZene
pomo6i ( psihijatrijska ili specijaliste za delesne bolesti)
ionstatiramo da su negativno procijenjenom ponaSanju
ne5to skloniji oni ispitanici koji desto potraZuju psihija-
trijsku pomoc, ali da, u su5tini, oba subuzorka oblikovana
po vrsti trahenja pomoci, naginju, " P.*.o- 
redu pona-
^sanjima 
koja se procjenjuju promjenjivima, a potom i
negativnima.
4. Zakljuiak
Rezultati ovog istraZivanja omogucili su najmanje
dvije vrste objektivno dobivenih rezultata' Ponajprije,
mogla se dobiti informacija o udjelu ispitanika osudenih
radi kaznenog djela razbojniStva, koji u kaznenom zavo-
du zatvorenog tipa ispoljavaju ekscesivna ili specifidna
pona5anja. Takole gutanju predmeta sklono 3.1% ispi-
ianika, iamopovredivanju - llolo, trovanju - 3'l%, bje-
Zanju - 4.6o/o, kalnienju u powatku s dopusta. ili slobod-
nog izlaska - 15c6, te homoseksualnim odonsima - 3 '4Yo
isp-itanika. Lijednidku pomoc desto traZi 20.4%o ispitantka
(bez obzirajesu li ili nisu stvarno bolesni)' Druga wsta
ientltata odnosi se na povezanost ovih ponaSanja i opce
procjene ponaSanja osudenika u kaznenom zavodu' Iako
ie poneha, zbog niskih frekvencija' ne moZemo osloniti
na statistidke parametre, uvidom u tablice priloZene u tek-
stu, jasno moi"rno zakljuditi da je prisutnost nekoga od
ispitivanih pona5anja, izrazito povezana s opcom procje-
nom ponaSanja kojaje promjenjiva ili negativna' Pozitiv-
nih piocjena gotovo da i nema. Tako medu osudenicima
koji su sklonigutanju predmeta, trovanju i homoseksual-
nim odnosima, nema niti jednoga Oije bi ponaSanje opde-
nito bilo procijenjeno pozitivnim. Medu osudenicima koji
su skloni samopovredivanju, bjeZanju iz kaznenog zavo-
da i destom traZenju lijednidke pomoci, uvijek se naSao
samo jedan, eije je pona5anje opdenito bilo procijenjeno
pozitivnim. Tek metlu ispitanicima koji sukasnili s dopu-
ttu ili tlobodnog izlaska, na5lo se troje dije je ponaSanje
dobilo takvu opcenitu Procjenu.
Zbog nizi nedostataka u strategiji provodenja istra-
Zivanja,-nismo u moguinosti dati valjanu interpretaciju
ovih iezultata, ali svakako moZemo, s jedne strane, dati
svoje procjene, a s druge, svoje miSljenje o. tome kako bi
trebalo doiuniti buduca istraZivanja' da bi rezultati bili
potpuniji.
Poprilidno neosjetljiv instrument temeljem kojega su
skupljani podaci nije nam omogucio razlikovanje ispita-
nika loji iu ispitivano ponaSanje ispoljili jednom i one
koii su mu opetovano skloni..Nadalje, nisu nam bile po-
znate okolnoiti pod kojima su se neka pona5anja ispoljila'
kako bismo procijenili je li se moglo prevenirati odre-
tlenom intervencijom ili postupkom. Zbog nedostatne
metode obrade, nimamo informacije niti o tome jesu li
neka od navedenih i ispoljenih ponasanja dio cjelokup-
nog sklopa pona5anja kod pojedinih.ispitanika, niti infor-
ma-cije o-tome veLeli se neko od ispitivanih pona5anja na
por"Lnu socioloSka, psiholoSka ili kriminoloSka obiljeZja
ispitanika. Takoaler ie moZe postaviti pig"J.e svrsishod-
nosti ispitivanjaveze ovakvih ponaSanja-(koja su, u kraj-
njoj liniji, samo simptom istinskog problema) s opcom
oio"i"notn ponaSania. Naravno da ce ona smeteti pozitiv-
iroj 6peoj piocjeni, ili to c" se dogoditi samo u sludaju da
r" ru njilh'n" intervenira na odgovarajuci nadin' Za sada,
koliko nam je poznato, ne postoji niti jedan program koji
bi se bavio tp.iifteni- problemima (pa eak i specifidnim
ponasanjima kao problemima, ukoliko bismo se priklonili
binevioiistiekom pristupu) osudenika, koji bi bio etabli-
ran, provjeren ili barem u fazi provjeravanja'-
b-gi- rijedima, etiologiju i fenomenologiju speci-
fienih ili eksceiivnih ponaianja ima smisla ispitivati samo
ukoliko rezultati slule za planiranje konkretnih strategija
i metoda rada(za Sto u ovomu, ovako koncipiranom radu
nememo dovoljno elemenata), avezl,r pona5anja osude-
nika i opce procjene njihova ponaSanja ima smisla istra-
Zivati tek kid se todno bude znalo kojim su programima
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opca procjena ponasanja u smislu: promjenjivo - nega-
tivno, doista odraz osudenikovih obiljezja kojima on ne
moZe odoljeti, ili je odraz nedovoljno dobroga prgrama
tretmana kojemu je Pdvrgnut.
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Specific or excessive forms of behaviour of convicted^p-erpetrators
of crimial acts of robbery in relation to the evaluation of their behaviour
in the circumstances of the penal institution
Summary
The following three questions are discussed in the introductory part of.this essay: first, most-specific 
or excessive forms of
behaviour in the institutional circumstances are well known and expictio, and they are regarded 
as directly related to the conditions
of social anomaly and prisonization; second, in evaluation of the treatment phases, in the 
treatment as a whole and in the prognosis
of rehabilitation effectiveness, rutj.ctiuity of the evaluator has an importint role (objective criteria 
are. almost nonexisting), and
correctness of evaluation is contam"inated 6y giving too much importanie to the convicted 
person's formal adaptation'
In other words, the .onui.t.a person's"bihaviur (which in'croatian prisons is being periodically.evaluated 
as above average,
average or bellow averzge, and conclusively as p.ositive, changeable or negative) is no sure indication 
of any degree of his/her
rehabilitation. These evaluations are to the negligible exient orlot at all founded on convicted person's personal 
progress, which
could be achieved by impte-ent"tion of some slelifrc strategy or-rehabilitation programme of work 
with little groups or individuals'
Third, although there ur" no ..r"u."hes aimed at stuiy of differences^in pioportiotrs and forms 
of specific and excessive
behaviours in particular groups of convicted persons with regard to the_type. of the comitted 
criminal act' some authors (for instance,
cohen and raylor, lg72:lg0) point out the pronounced adaitation aiffrculties exactly among 
the perpetrators of the criminal act of
robbery, who are the subject of this work. ,. -c - ^-^u-.^-^ ^c -.
The purpose of this research is to investigate the general evaluation of behaviour of perpetators of 
robbery with a tendency to
specific or excessive forms of behaviour. The urru*pion is that the^tendelcy fo a particular form of investigated 
behaviour would
ii on. "itft. important 
criteria for the negative general evaluation ofconvicted person's behaviour.
The investigation was conducted on1 ,urnpl. of 327 male examinees, all of *rem convicted for criminal act of robbery who
were or still are serving their sentences in the maximum security prison, and have comitted their criminal 
acts in the period between
January lst, l98l and December 31st' 1993.
The investigation has taken into account 9 variables:
(1) General evaluation ofconvicted person's behaviour within prison (positive, changeable, negative);
til niO the convicted person swallow some.objects during his prison term (yes' no);
(l; Huue there been any instances ofself-injury $es, no);
(4) Did the convicted person try to take poisorr (yes'.no);.
(Si Hut the convicted person tried to escape from prison (yes' no);
iO) Wur the convicted person returning late from leave or free exit 
privilege (yes, no);
iZi Hu, it been noticed that the convicied person is engaging in homosexual relationships within the prison 
(yes, no);
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(8) Requests of medical help or exemption from work duty (seldom or never asks for medical help, often request visits to the
doctor although he is not seriously ill, often requests visits to the doctor because he is seriously ill);
(9) What kind of medical help he is requesting (mostly specialists for physical illnesses, mostly counselling/psychotherapeutical
help, does not request help).
Relations between the variable (l ) and other variables was computed by means of Hl-Square Test.
The results ofthis research enabled us to obtain at least two groups ofobjective results. First ofall, it provided an information
about the proportion of examinees convicted for criminal act of robbery showing forms of specific or excessive behaviour in the
maximum-security prison. Thus 3.1% of examinees show tendency of swallowing objects; l1 % show tendency of self-injury; 3.1%
show tendency to take poison; 4.6%o tried to escape from prison; 15oZ were returning late from leave or free exit privileges; and
3.4o/o tend to engage in homosexual relationships. Medical help is often requested by 20.4% of examinees, regardless whether they
are seriously ilioinot. As many as 31.8% of examinees show tendency to notably frequent requests for help, more often for
counselling/therapeutical help (17.7%), than for medical help of a specialist (14-1%).
Otheigroup-ofobtained results is related to the correlation between these forms ofbehaviour and the general evaluation of
convicted pirson'r behaviour within prison. Although sometimes, due to the low frequencies, we cannot rely on statistical parame-
ters, the data contained on the enclosed tables allow us to come to an obvious conclusion that the presence ofone ofthe investigated
forms of behaviour is expressively correlated with changeable or negative evaluation of general behaviour. Positive evaluation is
almost totally absent.
Due to a number of shortcomings in the strategy of conducted investigation, it is not possible to give a valid interpretation of
obtained results.
Because of the rather low sensitivity of the instrument by means of which we were collecting the data, we were not in the
position to differentiate between examinees who have manifested only once the investigated forms of behaviour and those who have
shown repeated tendency to such behaviour. Further, we were not able to find out exact circumstances in which such forms of
behavioui were manifestid, so we could not evaluate whether it was possible to prevent such incidents by a certain intervention or
procedure. Because of defective processing method, we also have no information whether some of manifested forms of behaviour
are in the case of some individuals a part of an integral complex. Likewise, there is no information about possible correlation
between some of investigated forms ofbehaviour and certain specific sociological, psychological and criminological characteristics
of the examinee.
Undoubtedly, it is possible to question the rationality of the investigation of correlation between such forms of behaviour (which
are, after all, only ry-pto-r of the true problem) and the evaluation of general behaviour. Obviously, these forms of behaviour will
not contribute to the pbsitive evaluation'of general behaviour, however, only in cases when they are not followed by an adequate
form of intervention. Presently in the Republic of Croatia there is not a single programme for dealing with specific problems of
convicted persons (not even such which-would treat specific forms of behaviour as a problem, if we accept the behavioristic
approach) which would be established and scientifically tested or at least, in the process oftesting.
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